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E S P E J O D E L A S H O R A S 
uNA EXALTACION DE JUSTICIA 
me 
en io£ 
v.vt-a con rumbo a Cuba, ha-
HO ŜU Primer vi'lj'3 n0 r0Sler0 
f ,evo crucero español "Almiran-
fI r n-era" Construido en un asli-
n^español. por ingenieros y obre-
11 pepañoles, es una mamfestaciot 
r ^ española por el esfuerzo y e' 
Shaio que revela, tanto con.o pox 
Pabel lón que ondea en m arbo-
f i,ra La bandera de combato o la 
p l a q u e le gradúa, y le da c.y 
Ver oficial marbete de nación que 
cartel belicoso, le ha sido puesta 
Ociando como madrina, en repre-
ntación de la anclan i viuda de" 
Loe que ha dado denominación a] 
L o , la nieta del venerable man 
.upo de tantas amarguras 
Hace va algunos años, era 
de mi adolescencia, viviendo yo er 
barriada llamada Madrid Moder-
no «olía coincidir en el tranvía de 
IH Ventas con un anciano de nivea 
barba, corpulenta, figura abatida sir 
duda por el agobio de grandes pesa-
dumbres, y noble rostro r ontristade 
por continuas tribulaciones. Aque 
p-ave caballero, vestido de negro 
como rendido al duelo de un lutc 
permanente, descendía frente a une 
de'los hotelitos gemelos cerrados 
por la misma verja, a la derecha 
¡el final de la calle de Alcalá, > 
penetraba en el jardín de tupida 
fronda, corto vergel cuyo interioi 
íslaba oculto a las miradas calleje-
ra v cuya puerta se cerraba tras e" 
anciano como la de un asilo de pa? 
que no debía ser turbada, o como la 
de un panteón cuyo silencio nadk 
podrá ser osado a profanar. 
El caballero venerable que peneíra 
ba en tal retiro donde no nuichí 
después terminaba sus días, era unr 
tableada figura do la historia mo-
derna de España, a quien el destine 
había reservado un alto puesto er 
In anales hispánicos, y lu faUlidáe 
el de víctima de las ajenas torpezas 
Se llamaba Don Pascual Cervera 
indita figura de la Marina españo-
la, esa Marina cuyo civismo, jamáf 
d^montido ni interrumpido la hace 
w uno de los valores más puroí 
de la historia de nuestro país. 
Aterra al mismo tiempo que indig-
na, pensar en la marcha de aquella 
cuadra , llena de hombres pundo-
norosos desde el almirante al últi-
marinero que por orden de ur 
Gobierno felón iba inerme a con-
Wáer con un enemig ) poderoso, su-
ro"inr en número y en rperlrecha-
^ento. En cierto modo venía a re-
ISA el Caso ^e Cunríl0 a í"11168 ch" 
el pueblo de Madrid, aprestán-
05e a repeler el ataque napolr-óni-
1 encontraba los cartuchos con 
rena en vez de repletos de pólvo • 
La diferencia estaba en que o 
"0 ocho, el pueblo arrastró por 
¡? «-alies a quien creyó culpable 
^ ' j e z injustamente do semejante 
kl y noventa afl0S despuós, e" 
^ ^Pañol sin duda ya muy fatl-
¿ 0 no SUP0 levantír^e airado cori-
bienes le engañaban \ llevabar 
• aesa?{ro . 
(J¡no (Je los hechos más heroieoí 
m,'df'0,Jen concebirá, es el de la 
\ hihí escuaclr- de Cervera de 
lan¡j0,a je Santiago de Cuba, níron-
II ^ í ^ c c i ó n y la muerte. 0̂1 
filanT PaS0 ^ Moro 
I W U * salir los barcos uno a uno 
^ d e i ln abanico f^nto a le 
1̂ a a } ^ la gran flota yan-
Wi^rcí , a la ^ « f t o i ó n de h 
^ r e a i - fta' Y 83 *mx&^ dr-
i \J!¡rr*lo ^íarno quo la fuei 
^«ICanl C0 ^ ^ « ^ atónita f 
«uno emn ,VIendo ̂  aT1te su cno-
^ ^erte d t? eXÍÍÍU& ÍMarniólcr 
y ^ k t ^ . ae viso pcrn»anecía ím. 
ŜTdS 5n def9n« a de 
^ m u v h l marla momentos > 
^ •Ta i ; " ^6 el re'-mto del reduc-
permitía la constante renovación de 
las fuerzas que lo defendían. 
Cuando unafácil victoria permi-
tió a los norteamericanos dar fin p 
la absurda contienda naval, cam-
biaron su papel de combatientes poi 
el de admiradores de la heroicidac1 
de los caídos en la lucha. Recogi-
dos en sus buques, los prisioneros 
recibieron el homenaje que se le5 
debía. En los Estados Unidos fueror 
cuidados y considerados como cum-
plía a su valor y abnegación. Y to-
davía ante el nombra del almirante 
Cervera se descubren los norteame-
ricanos. 
En la Bolsa de Nueva York, er 
Wall Street, donde el imperio de laí 
finanzas trata de disponer de la mai 
cha del mundo, existe desde hace po-
cos años en la gran sdía del mercade. 
de valores un balcón al que contados 
personajes del planeta han sido in-
vitados a asomarse jOficialmente ei 
las horas febriles d3 las cotizacio-
nes. Estos privilegiados han sido e" 
Rey de Bélgica, Clemenceau, Lloye" 
George, el príncipe de Gales, y o" 
nieto del almirante Corvera Este 
¡joven oficial de Marina bailábase for-
tuitamente en el puerto de esa grai 
metrópoli a bordo del acorazado " A l -
fonso XTII", que venía de Méjico 
do hacer acto de presencia en agtiaf 
de Veracruz, para di^en^a de loi 
españoles.' cuando el desembarco de 
los norteamericanos en esta ciudad 
Y a posar de las circunstancias que 
caracterizaban el viaje del buque 
do guerra español y do no tener ca-
rácter oficial su estancia en Nueve 
York, bastó que el Go.oierno yanqu; 
tuviese conocimiento de que en é 
se hallaba el nieto de Cervera, para 
que fuese recibido públicamente cor 
todos los honores en la gran metró-
poli y se le concedí ÍS3 la singula-
rísima distinción de asomarse al ba 
cón de la hermosa sala de Wall Silet 
donde según el protocola de esa ce-
remonia, se suspendieron las tran-
sacciones durante un minuto que fue 
/•mpleado en tributar*-} mta ova-
ción. 
Ahora es el almirante Cervera dar 
do nombre a un crucoro español (pie 
va precisamente a Cuba en una mi-
sión de paz y amisUd. La historiE 
por esta vez, ha sabido ser justi-
ciera y reivindicadora. Ni fué ver-
daderamente España quien mandó a 
Cervera a luchar en un combate im-
posible, ni fué ella la que llenó sv 
ánimo de angustia precipitando si 
mente por la tristeza. Así lo enten-
dieron sus adversarios en la {ruerra 
Sea. pues, la que no olvide el enal-
tecimiento de aquella víctima de tat 
tos errores y horroros como sufrid 
al mismo tiempo que su pueblo. 
PEDRO DE REPIDE 
CKA FUNCION DE GRAN GALA EN EL CASINO 
C c n motivo del p -óx ¡ -
mo c u m p l e a ñ o s de 
8. M . el R e y 
LA NOTA DEL DIA DE " LA NA-
i dlON" 
El éxito del Certamen 
Iboro-Americano ha 
servido para acallar 
a l rv r» l ^ c n o c í n r m - n n Para festejar la fc(?1ia del 17 dt 
tílgU I d 5 p < l 5 I O n 6 " p O Mayo, conmemorativi del nacimien-
i , , . to de nuestro augusto Monarca j 
i l l I C d S Pnra que en dicho día el pueblo de 
iLarache se sume al homenaje que 
Madrid.—"La Nación" en su nú- en toda España habrá d i tributarse 
mero de esta noche y bajo los tít i - a Don Alfonso, ha surgido la idea 
los de "Nota del dia.—Lo que manda dc celebrar una función regia er 
el patriotismo", publica un artículo el Teatro de España, pan lo cual la 
en el que dice: compañía que actúa en dicho coli-
" A l parecer anlj el enorme e in - sco ha ofrecido venir de Arcila er 
discutible éxito de laExposición de dicho díaf Para eolaberar -en este 
Sevilla, cede algo la pasión política festival, cuyo programa se dará í 
y con ella el figurado ambiente de conocer oportunamente. 
agitaciSn de que se quería presentar E1 empresario del Teatro España 
como víctima a España. scflor Bentolila, en la tarde de ayer 
Bien está que así sea y que se acep ? en compañía del representante de 
te el nuevo estado de los hechos la compañía señor Mistral, primei 
como normal por ahora, que mo- actor señor Calv0' teniente de Inten-
mentó llegará en que sea inevitable dencia señor Muro y uno d3 nuestros 
y oportuno la discusión doctrinal compañeros de Redacción, se entre-
y la asistencia política del provecto vistaron con el Exornó. Sr. genera-
de Constitución, que é.3 propósito de] do" Emi110 Mola c ilustrísimo señoi 
Gobierno hacer regir en 1931. cónsul don Eduardo Vázquez Ferrei 
Mientras tanto el patriotismo i m - Para Pedir el beneplácito, de la ex-
pone liquidar la cuenta de los pa- P re»da idea' a estas ilustres aut0,-'i-
sados desórdenes con la posible be- dados' ^ se lo concodieron a le 
nevolencia, pero no a modo de can- comisión, poniéndose a su disposi 
colación que los haga i enacer cor ción Para cuanto Puedatl er 
mayor gravedad que la impunidaC Pro del espectáculo, que no será po-
determina siempre. co- dada su valiosa mfVueI,c*,í 
Es triste; per oes cierto, que en- Ya daremos a conocer cuantos an-
tro nosotros la pasión política pare- Accedentes se refieran con dicha fur 
ce justificarlo todo y ser lícita co- clon regia-
bertura de las faltas feas y trascen- i i i! ! ! • 
dentales para con el país. Este con-
cierto se hace preciso cambiarlo ra-
dicalmente y otro hay que tambiér 
ofrece lugar a dudas en relación con 
el bien social: el del tipo de ciuda-
dano que más conviere si el pací- ' 
fico, resignado sin vejaciones ni bu-1 
millaciones, reflexivo tardo, pero fir-
me en el juicio de arraigados pr in-
cipios religiosos y pradonle o el in-
quieto, alborotador, y además ligere 
para formar opinión, fácilmente in -
flamable, incrédulo cínico y desen-
fadado. 
DE CLASES " DE TEATP.05 
La Compañía 
-!Sánchez-Arbe!áiz 
8. E. el general Mo'a 
y sus ayudantes son 
justamente recom-
pensados 
El "Diario Oficial de] Ministeri 
del Ejército publica la siguiente rea' 
orden 
"Excmo. Sr.: En vista de la pro-
L a fiesta de ayer 
Fiesta íntima, extraorelinariarnen 
te familiar y simpática, fué el con-
cierto celebrado en la tarda del do-. El domingo estrenó esta compañía 
jmipgo en el local social de las ab-.d'.' comedias que ac ' i i i en el Teatrc 
negadas clases de tropa. España el jugeute cómico de Mu-
La junta directiva en su afán de ñoz Seca y Pérez Feraánd»;/.. "El so-
ofrecer a las numerosas familias df fá, la radio, el peque y la hija de 
los asociados unas horas agradables Palomeque" graciosísimo y hurno-
ha organizado estos conciertos de rístico en el que sus autores, una 
tarde. voz más, hicieron gaU d'jl podero-
En el celebrado en la tarde de 80 ingenio que poseen y que va 
domingo vimos gran núme?o de fa- acrecentándose en cada una de las 
millas y un precioso ramillete de ca- producciones que dan al público, 
ra*.bonitas que constituyeron el en- Carmen Sánchez, Lola Arbelaiz } 
canto de la fiesta. Josefina H. del Río, nos demostró las 
Un notable terceto compuesto poi fxcelentes condiciones de que se 
los .señores Benavides, Juviña y Ló- hallan en posesión paca el arte es-
pez ejecutaron gran número de bai- cónico, cosa que desde el día dc sv 
labios modernos que fueron muy debut, en está ciudad vienen ponier 
aplaudidos por las parejas que er do de relieve, y Francisca del Lia-
medio de una gran familiaridad nn- no ,y Amelia Sánchez en nada des-
dieron culto a la dioza. merecieron de las anler¡ores. 
El concierto que debía de termi- Juan Calvo el buen actor por ex-
nar^a las nueve fué prolongado has- celencia, gustó muenó en su papo" 
ta las diez de la noche ante la grar de "Palomeque" que interpretó, vis-
animación que había en el rentw tió y caracterizó muy a tono con le 
social de las fiases de tropa por e que demanda el juaruete de Muño? 
que tan acertadamente viene labo- Seca y Fernández. Guijarro y San-
rando su junta directiva a la que chez obtuvieron un nuevo éxito que 
felicitamos una vez má? desde estaí discreto y oportuno actor así come 
columnas. * apuntarse y Mistrali. el aceptado 
del Río, Sánchez A.) de los Ríos y 
demás intérpretes cumplieron a sa-
tisfacción en cada uno de los pape-
les que interpretaron, 
i Hoy como ya teñamos anunciad* 
celebrará su beneficio la prirners 
actriz Carmen Sánchez, con "Pepa 
Doncel" del eximio maestro Bena-
Esmaltada de luz, brilla en la al- vente, para cuya función reina ver* 
[ture dadora expectación, 
cemo incendio de argentes resplan- _ 
j [dores ™ -
ostentando sus frisos y labores, 






Tomemos por base de examen ur Presta de V. E. formidada en 3 le 
país tal como Alemania; extendá- diciembre de 1927 a favor del te-
monos antes y después de la gue- diente coronel de Infantería hoy -e-
rra y veremos qu conservando a ú r "eral de brigada) don Emilio Mola 
tan amplía preparavón; del tipo Vidal; comandante de ínarntería dor, 
"viejo" del que la engrandeció, la Pedro Sampedro Martínez y papi-j Tan alta está que al cielo desafía "E1 destino de la carne-", por ejem 
presencia en grado alarmante cor tán d ela misma Arma (hoy coman- " 
nEI destino de la 
Entre las sombras de la noche os-1 carne" 
[cura 
da a la ciudad perfiles y colores | ^ crítico Felipe Centeno, en las 
dejando ver las galas v las (lores columnas de "La Vanguardia" se-
de este pensil de arábiga hermosura c.xpresaba_do la forma siguiente, re-
íinéndose al estreno en Barcelona 
de esta magna producción cinemalo-
giálica: 
» 
| "Solo un don maravilloso de su-
peración de sí mismo -de verdade-
.ra y literal' sobreivealidad—pued» 
lograr lo que Janning? consigue et 
Es la torre ideal, do se aquilata 
el donair# gentil de Andalucía, 
porque §u gracia y niájéstud r' tra-
Ita.. 
quebrantos y dificultades a una rcac- dante) don Julián Gar:ía Reyes poi 
como esbelta pirámide de plata, 
cuajada de brillante pedrería 
ción que era modelo de progreso los tl>abajos ^ realizr.ron para e" 
organización y disciplina. levantamiento de un plano del cam-
honda raigambre, me.-ced al cual P0 dc maniobras de la Rad (Lob'ro-
España tiene su tipo propio, de ño) el Re>' ^ D- & ^ m ^ } * 001 
se ha librado de muchos males. Poi lo Propuesto por la Junti de este 
social ni económica- Ministerio y por resolución de pn-
TíliSO CAMACllO 
desgracia ni 
mente se ha hecho mucho por ex-
tender el sertoc ge-.niinameníe de 
orden; pero a 
mero del mes actúa'., ha tenido í 
bien concederles mención honorífica 
'"«He ¿!l""''!0 I " " eomnnifaba 
on santiago de. Cuba, } 
Asociación de la 
Prensa 
El domingo celebró junta líenera" 
la Asociación de la Prensa para tra-
tar de la función epie ha de organi-
zar para los pró.cimos festejo?. 
Del programa y de las geslioneF 
que se realicen sobre esta funciór 
daremos cuenta una vez que la co-
misión pebrada por la Asociaciór 
nos envíe detalles d3 la misma. 
¡TOTAL 
P A R A DESIN-
F E C T A R 
C U A D R A S 
, loduca" lo.PÓikkñkf como tomprendidos en ol «rlfculi 
orden; pero ú educaoión, el MpWtu I ' ™ ' 0 ' W * * » * » > W 
. . . i - „„. , Í .^JUOT primero del 12 del vigente reala 
religioso v la estructura faminai 1 0 -r. n 




lo ha mantenido preponderante nc 
obstante la? propagandas consenti-
das para quebrantarlo y la persis- Mucho celebramos la distinción 
tente claudicación de la aut-.ridae que acaba de ser bjHfo el genera 
ante el virus revolucionario. jefe de esta Circunscripción doi 
Enfrenar v llevar aquellas por nue Emilio Müla' Por lo ^ le f*1^4* 
vos cauces'de Derecho y formali- mos smceramente así coioo tambié. 
zar estas con garantía suprema de'a fus a y u d ó l e s a ñ o r e s Sanpedrc 
interés público es obra que al ré- ^ García Reyes-
gimen l*1 está encomendado y a \ i « — — — 1 1 ' ^ • • • n . ^ • n 
que ha de poner cima "on la ayuda LLEGADA DE AVIONES ES IVA ^0-
de Dios y el concurso cada día más LES A CASABLAXCA 
entusiasta de los buenos ciudada-
nos". ¡ Casablanca.—A las once menof 
^ ^ m i ^ m m m m a m ^ i m m m m m m a m m ^ ^ m ^ ^ cuarto de la mañana h aaterrizade 
sin novedad en esto aeródromo l£ 
pío: el gesto, la actitud, consiguen 
tal cima de expresión que no solo al-
canzan a sustituir ta palabra, sine 
que nos hacen comprender que esta 
esfurbana. El verdulero dolor es 
EN ALBACETE Y BnRGOS CAEN silencioso. Y el silencio lo exprese 
DOS AVIONES DESTROZANDOSE niejor la sencilla y lacerante pena 
que Jannings encarna en esta cin-
Albacete.—Esta mañana cuando ve ta. No es ya la mímica aibitraria 
laba sobre la población una escua- de la rudimentaria pantomima. Ei 
drilla llegada de Getafe con direc- algo más allá de la palabra; una 
ción al aeródromo de Los Alcázares mirada, un ademán levísimo, una 
ur. apaarto tripulado por oí sargen contracción imperceptible que en» 
to Francisco' Moreno y el mecánice cierran y trasmiten mundos de do-
Restituto, fué a caer pop averías er lor, de amargura, de emooión, a le 
el motor en el tejado de la casa n i - que no resisten n i los temperamen* 
mero 7 de la calle Albarderos. tos más viriles". 
El aparato causó despee Toctos ei 
el inmueble y los aviaelores resulta- Esta hasido también la opiníói 
ron con lesiones de pronostico resei d<í cuantos han presenciado la hbor 
'vai. de Jannings en tal película. Algc 
I El dueéo de la casa y su familif que conmueve y Uega al alma: tdgf 
'se llevaron el susto que es de su- Q116 atrae y que fasoín.i, que maotlc-
ponep< ne en constante tens.óa al especia-
Burgos.-V.u'^ndo se hallaban rea- dor tocando las mas recónditas ft* 
li/.ando un vuelo de entrenamiente bras de su espíritu, cmio toda obra 
el soldado José Rolland López y el artística que merezca tal nombre, 
mecánico Puyol trimilanda el apara 
to número iT6 se vieron sorprendí 
El CÓnSLlÍ d C ESDSfil escuadrilla española que formará 
' .parte en el gran mitin de aviación 
Bfl f ' ^ rmO I Los aviadores españohí que hat 
¡venido de Tetuán han sido onjtte 
E l limo. Sr. cónsul de España don 
Eduardo Vázquez Fe r ré ' , pasó el 
¡día de ayer en la cama asistido d*. 
| fuerte resfriado. 
Mucho celebraremos el pronlo res 
Itablecimiento de dicha ilustre pri 
mera autoridad civil. 




"El destino de la carne'", se pro-
vectará mañana compu ta en el Tea 
dos por una avería en el motor, que 'tr0 ESpaña 
les obligó a atefri/ar, teniendo h 
^ r a c i x de hacerlo con violei. ' i ; : gSBáBÉSSSSSBBS 1 " ——q 
y resultando el aparato destroza- PANTER 
do. | 
Los dos tripulantes fueron con- La mejor cuchilK de afeiíaf 
ducidos al Hospital heridns do algu-
.na consideración. Paquete de diez cuchillas 4*00 
pesetas. Una cuchilla suelta, 
O'SO. De venia, en la ce** 
ílGOYAn 1E1 mejor papel de fumpr GlíA SICO. Gaja de elen libritos f 6'60 en la «asa "Qcra" | 
D de trab a ios comerciales v delujo en la Eioria l (j 
PIARLO MARROQUI 
FARMACIA E S P A Ñ O L A 
Usad siempre la P A N A C E A A N T I C A T A R R A L I N F A N -
T I L « S O B O G » que es la f ó r m u l a m á s sencilla y eficaz para la 
c u r a c i ó n del c i t a n o en los i ñ o s . 
Precio del irasco: 1 peseta. 
T I N T U R A D E I O D O I N A L T E R A B L E « S O B O C » . — L a 
úaica que no produce irritación en u p» ¿1 y es de conserva-
c i ó n indefinida. 
Precio del frasco: o 75 pesetas. 
Y DE 
C O M P A G N I E A L G E R I N N £ 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capital: 105.000.000 de /ranoos completamente desembol 
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA» DE BOLSA 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vUta y fijas 
Depósito a vencimieoto 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña.—Préstamos sobro mercancías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANGÍA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARAOHE 
Carretera de Alcáztr 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
COMPAÑIA TRASr^DITERRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
LINEA BARCELONA AFRICA CANARIAS 
SALIDAS DE ¡ 
Barcelona . . . 
larragona . . . 
Valencia . . . 
Miente . . . . 
Cartagena . . . 
/Unsería . . . . 
Málaga . . . . 
Ceuta 
Cádi2 . . . . 
Las Palmas . . . 
Tenerife . . . . 

























B&lid6i de L&F&ohe pera Gádis les tííai 2, i , i i l ü 2i f 
L a V a l e n c i a n a 
SenMcin aiio entre Alcázar, Laraphe, Arcila, Tánger, Te 
tuán y Ceuta 





NOTA.— Lee coches de 
las 13 y 16 horas solo Üe-








De Larache a Alcázar 
De Alcázar a Larache 
Horas de salida Tarifa de precios. 
7,13 j 30 y Í6 
1.' 






sar oor Tan?«;f, 
^ l O y l l ^ m . 
8* ̂ 30,11,13 15,1 
l ó 'SÜ, !?^ , 1 9 ' 
!7'30fS'30,10. 12. 
H,3Ü, 17*3049 
S^O, 10.12 H k 





















Esta Empresa tiene establecido gran \.iu <¿tt automóviles réps-
Qos iííodernos, de gran lujo y comodidad, entre eciras Cádiz y vlcever 
tó, y Aigecira*, Jerez, Sevnia y viceversa, y 
oinación con la ssegada y stíida ¿e. ;o« berui» 
s y V»alatli, ea com 
e Atr.ctt, 
üran Hotel Restauran 
SITUADO EN LA PLAZA Dfc teSPA^A 
Antiguo hotel,monlado a la moderna cou magnmcfl gemoio 
de comedor, espléndida» habiUeieaes y b̂ Afî  Je baña Oo-
feidas a la carta, por alone» y oaMeftac ite airv^u eooargoa, 
^ Ü l A Ü M luefit» ffiS m fc^fU ^ 3 i i tonina. 
Batallón Ca ado-
res Africa nüm. 8 
Necesitando adquirir este 
Cuerpo para ia m ú i i c a afecta al 
minino el material que a corti-
n u a c i ó n se expresa, s e g ú n fi-




A V I S O 
Se pone en conocimiotno del pú 
1 V 2, los constructores que de-N00 en oGneral Q'10 esU í'intA de 
* o — i i r , , ^ , ; „ : ^ „ i ^ , : 
o j B a x r ^ T a s 
orario de treuts que regira a partir del día 5 \[ 
X L I S Í t o l o 33 . e s 
C E U T A A T E T U A N 
Igervicios Municipales, saca en arrien 
v e n concursar, p n s e n t a r á n d c t e r i T l i n a d o s arl}ifT¡0S> dm,mt 
los pingos con las condiciones el segUndo semestre del año en cur 
que remi t i tán al s e ñ o r presi- so y todo el año 1920 
dente de la Jun ta , c o n s i d e r á n - | Los arbitrios obje'.o del airendi-
dose terminado el plazo de ad- miento, serán: 
m i s i ó o i 5 diá» d e s p u é s de l A Derechodematad.ro. 
. . . . , . . . . . . i Id. de transporte de carnes. 
p u b l i c a c i ó n en el P u n o Üíi - Id de pescadería. 
ci ti del M'nisteno del Ejé cito. | Id de mercado de ganado yácunp 
L o s concursantes deberán tañar y cabrío, 
depositar el 10 por loo d t l i m - Id. de pieles, 
porte del pedido. 
E l importe del anuncio del 
concurso se p= g rá a prorrateo 
entre los que se les adjudique 
dicho material. 
¡CEUTA i PUERTO) L 
CEUTA SÍ 
TBTÜAN Li. 
I c -EUTA 
) 
R E L A C I O N N U M E R O i 
A D Q U I S I C I O N 
S xofón alto /Buffet reformado\l 
id. tenor \ id. id. / I 
Trombón • B . - s ó n 3 pistones 
id. I id. id. 
Ba o \ id. id. 
R E L ' C I O N N U M E R O 2 




C o n t r a b a j o i 
A C C E S O R I O S 
Gañas para clarinete 5o 
Id. id . requinto 12 
Id id. s á x o f ó n alto 25 
I d . i d . id. te-
nor 25 
Juego zapatillas para 
clarinete Bohem 12 juegos 
Juego zapatillas para 
requinto 
Juego zapatillas para 
s a x o f ó n alto 
Juego zapatillas para 
s a x o f ó n tenor 
Juego zapatillas para 
flauta Bohem 
Juego zapatillas para 
clarinete i 5 llaves 
Parches caja 
Muelles para trompeta 6 juegos 
M e t r ó n o m o l 
Atri les individuales 22 
M.32 i M. 36 . 
M. 33 M. 35 
6,J6 19,90 
t>,51 I i».34 
T E T U A N A 
S. 





Id. de puertas. 
Id. de carbón. 
Id. de ccrelaes. 
Id. de huevos. 
Id. de rastro. 
Id. de vía pública y ambulante. 
Id. de materiales de construcciói1 
Id. de ocupación de aceras, toldos 
y marquesinas. * 
Para tomar parte en el concurso 
erá condición precisa presentar las 
ofertas en la Secretaria de la Jdnta 
1 antes de] día primero de junio, de1! 
1 año en curso, en sobrci lacrado, acom| 
C r u c s — LS ¡r es . i y M. 33 cruzan en el Negro 
con ÍVi. ó i y v... i . Los U s ú e , M. 31 y M. 36 cruzai: ca 
el Kincon c a M. 31 y M. 35. 
1 pañando a la solicitad los documen 
tos que acrediten la personalidad, 
del solicitante y el recibo de haber; 
practicado en la Contaduría de Ia¡ 
misma un depósito del cinco porí 
ciento de la cantidad seña'.ada en elj 
pliego de condiciones. 
I Los pliegos de condiciones se ha-
i lan a disposición del público en la" 
Secretaria ed esta Junta, todos los 
días laborables de 10 a 1,3 ñoras, j 
j Los gastos de anuncios y demás 
publicación, serán por cuenta delj 
iarrendatario. 
Arcila, 26 de Abril de 1929. 
El Bajá Presidente 
SI DRIS BEN ABSELAMEL RIFI 
El Interventor interino 
JOSE CARCAÑO SALA. 
Banco tspañol de Crédito.-S A. 
• • m i 
| l i 9 l t a l m M &Q mmoB«l l i l freiste 
Q(kf%m áeeemboliido 10.428.506 imMm 
Reserrai 80.290,448£8i 
(Daja de ikorros: intereses 4 % a la vista. Cuentas tprrjie&tts 
en pesetas 7 dMsas extranjeras, 
Queursai de taraehej Avenida Reina Ylitgtí* 















LOS MEJCUES VINOS DE 
MESA 
Depositario, Manuel Arenas 
Avenida Reina Victoria. (Villa 
María Teresa) 
níonioBalaguer 
&**b»**i} ^uaieriaies de constraaeián. fábriea ée baidoiu 
¿iaráoUaas. Maderas de todas fiases. Sierros, ^hapai galfi-
lüsadas. ¡jabado de madera, Bererla meeániea. Artísnloi di 
**m* iaierla de «oem». Qf fámlea. .GristaHeríi. Metale^ YIS-
memas m m 
Exija siempre el Füt ert 
bidón amarillo con franja 
negra. Todo producto ven-
dido a granel no e s F l l t . 
Exija los envases pre-
cintados, 
Por tr.zyor. BrSQUETS Hnos. y C 
Contirb&i — Barcelona 
Madrid, Sepi la , Bilbao. Valencia, 
Gijón, Vigo, Palma y Ceuta. 
C A F E B A R-R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acred tadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro España-LARACíIE 
( I d e a ! 
DE VENTA 
GASA « T O V A 
F e r r o c a r r i l d e L a r a c h e - A l c á z a r 
SefYielo combíMdo con 9l Ferrocarril Tto^r-Fei 
rl^e desde d día 20 de Abril de 1929. (Con arreglo a la hora oficial) 
áe?de Estsdóa 
Puerto 
1.a 2.8 3.a 
TRENES ASCEN-
DENTES 

































3 LARACHE (Pserte) Ll 
3 LARACHE (Mspsah) S 
S MJAMARA S 
S KERMA S 
































Lcurtche - Alcaiar-Sevízrt 
aRANDES TALLERES D I IM-
PRENTA GON MAQUINAS U " 
NOTYPE 
M á q u i n SL a de e s c r i i U 
Aparates foiográñea 
Qemeros de eampaA* 
Alfljacófc de papel 
Gasa proveedora de !• ^ 
Icsíiíucida Cooperativa P*' 
re funciocaj-ios del Este^-
la Provizsci» y el Munieipi* 
Gnamdfonos—Diseeí 
es, valederos por circo fechas, y abonos 
Untaraente asi co 
Ei tren numero 11, circuial os téb dos y domingos, 
g( tren i amero 10, circftls ios Jomiago! y junes, 
¡mesest 




ORACION D V * " • DBL TI SALON DF UNA NOTA DEL PRESIDENTE D E I 
CONSEJO NOilCIERO DE LARACH E 
•rara 
picbo salón 
Hoy a las doce del día Sevilla.—Por la Secretaría del Prc, Ha experimentado mejeria en lf 
el segundo salón de ae- sidente del Consejo de ministros se dolencia que le retuvo en cama uno 
M 
Se encuentra i-psUiblocido do U 
indisposición que lia sufrido el ni-
el Rey acompañadí na lacHitado la siguiente r.ota ofl. dias, nuestro estimado amigo el di- ño Miguolito Español, hijo doj c.-no-
Wi\ local, doctor cido comerciante áo\ mismo apidli-ciosa a los reporteros que hacen in-
formaci<'»n en el Gobierno civil . 
ha sido organizado «Con <el. iñni0 0\ atractivo evter-
Aeornáutica de' no de conjunto de la Exposición d€ 
v u,ia el cual st Sevilla y ja distinción exquisita de 
»1 lub inStaiado en las galería", ^das sus edificaciones e instalacio-
rector de Sanidad 
don Ricardo Teresa, d( 
alegramos. 
noí do 
13 Comi^n de Ae 
P0' . K de Andalucí En comisión del servicio marchó 
jentra 
^rcia^5 
e x t r a n j í a s . 
Se ofrece habitación amueblada t 
nes"que'ha inspirado el más depura- a ^ nuestro estimado amigo e ^ mueblar en sitio inmejorable , 
do gusto, todó ello es poco al lade C£Pitán de Intendencia don UeniK dando vista al mar. Pc lnh oso cuba-
1 ' Hero solo Razón en esta Administra-
ción de cuatro a siete do la tarde. 
citado salón hay que admi. del conteniéo sólido aaténl ioo-y se- de Herrera Balaguer. 
^ instalaciones de la Aeronáu-r modelos y valiosas estadísticas que, » r . 
M i l i t a r y los diversos stand.' lecto de los objetos de arte ricos Guarda cama aquejada de palu-
** ' -liferentes casas y fábrica.' figuran en el Certámen. Más que d¡sm0j la distinguida señora del Car 
U L T I M A H O R A 
'El J e sús del 6ran Poder" finalizará 
su vuelo en la Habana 
CIERRE DE BOLSA 
Frsncos 
labras 
D ó l a r e s 
2? 5o 
34'o6 
REGRESO DE MIMSTUOS 
GRAVE (XKxBDA hf'X ES 
FAE LGARCÍA 
•ADA HA-
Madrid.—En QunMana? de la Or-
den durante una novd'ada ha sufri-
do un acogida 
fael García. 
;pada Ra-
dedican a esta industria. 
PERFUH2& i >K<COMPT:ESTOS 
QUE CAI SAN ALARMA dias, semanas, se precisan para v i - eiller del Consuhd. dm r n . f ^ * ñ ^ V í l Madrid.-Han regr.asdo a la ¿cale 
BiUrlos de modo -ompleto ullL 1 C°nsul:iú'>ú 'n Hdefonsc d« la enfermedad que durante uno: procedente de Sevilla todos los mi-
siiauos ae moao .on piao. Hernández de cuya total mejoría no.' días le retuvo en el lecho, iw&ívc n i t ros n . ^ u ^ v n n o u in. . . - , SI 
Gracias mi l a cuantos facihtaror alegraremos. estimado amigo el empleado de í ^ ^ ^ t e l ^ T ^ t * ̂ l?d'-En ̂  **** * 0X^ 
I0' qUf ^ . . . empresa '"La Española' don Albor- í e i a v e l ^ e n e r a í p í 2 de k f v ^ ^ Salamanca fue amorra una ca-
' buen deSí,C - fo Cohén, do cuyo r^ablocimient.- t,Cia > 61 ̂ c i a l Pr .m. d. I l n m . ja que so hallo abanríon.da y qm 
Do Tetuán salúdanos a\er en es-
EL MONUMENTO A LA RAZA 
Barcelona.—Se han reunido las ai del Tánger Fez sañor Esplug.i 
LA 
Madrid.—lia lle-rado la banda 
á JAQUILIAS PARA LA EXPO- eĝ as aportaciones y a 
rfON SON ARRENDADAS EN DO- aiar(je do actividad y buen desee 
^ CE MILLONES supieron exponerlas con tanto acier • ^ « « . . ^ cu ra nog 
to. —M. Primo de Rivera. ,ta al ingeniero de *a compaüía Ri-
lona.—El industrial Riera i vera señor Rodrigaiioz. 
^recientemente le correspondió -
^ los 15 millones de la Lotería 
• «i ha arrendado las taquilla.' 
«icionai La. intervención qairóruica la 11o-
^ Exposición en 12 millones de. toridades par atratar de la croaciór vó a cabo con gU 1C0?tvimbrí.d-, ac¡eI 
del monumento a la Raza pronunciar Ha sido nombrado amfn dp la tí) el notable cirujano don Antonio'destacándose la titulada "Flor d( 
do discursos alusivos al acto el ge-1 Aduana de Arcila el joven musul- Grau. Sevilla'1 expresamení Í compuostf 
mán Mohamed boa Haca Ritfi, hijt 
del prestü^so bajá de aquella publa-
ción. 
I Ha sido operado f^üxmonte en Ir 
Cruz Roja de una úfeeri en el e?_AVashington que la componen ocher 
De Arcila llego ay^r el ingeniero tómag0 el obrero A!fonso ta profesores 
por el hedor insoportable que des-
pedía, se creía fuera la cabeza de" 
infortunado Pablo Casado, sufriónde 
df se gran decepción al encontrarse cor 
que ora una cantklv.l de perfume.' 
dr^empuestos. 
Dio un concierto en e! Retiro in-
íerpretando quince con>posicio:vs 
g.nit^ E x p o s i c i ó n 
f l o r e s 
de 
para ramos, bouquets, coronas y 
oíanlas. Estos trabajos se haceúj 
on las más hermosas llores euro i 
neral Barrera y el presidente del Co; 
mité Ejecutivo. 
Se vende 
una cantina, ú n i c a que tiene 
mesa de L i ' ' . . r , en el T'Zenin. 
Razón: Empresa «La U n i ó n > , Pedidos: Al jardinero Alonso Lo 
^ e n la huerta situada a espal- ' junto a V i n í c o l a » . 
^ del patio del aguardiente. i 
Venta diaria en la plaza de Abas-
ios. 
A V I S O 
¡ S E Ñ O R A S ! 
Con un só'o traje puede apa-
rentar tener un hermoso ropero. 
En breve llegará a esta plaza el¡ • ¿ C O M O ? 
afinador de la casa de los señores En su caga> s¡n molestia ninguna 
Bembaron & Hazan, M. Dryvers, es- Ugando los tintes 
p«cialista en pianos, pianos mecá-
Dieos, pianolas y pianos eléctricos I B E R I A 
La citada casa de los Sres. Bemba-| 
ron & Hazan anuncia a su dist.n- p0r ser e| mejor medio de reno-
var los trajes usados. Toda ama 
de casa qus los ha usado una vez, 
los recomienda a sus amistades. 
Sencil lo.—Práctico.—Económico 
De ^enta en todos los buenos es-
tablecimientos y droguerías. 
fuida clientela y público en gene 
ral, que el citado afinador está a 
disposición de quien solicite sus 
lervicios, con solo avisarlo con unos 
días de antelación. 
Dr. J. Manuel Ortega 
Especialista en enfermedaíes de los ojos 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja. 
Diplomado del Instituto Oftál-
mico Nacional de Madrid y de 
l'Hotel Dieu de P a r í s . 
Camino de la Guedira , 44. 
Consulta: de 3 a 5 y media 
Representante en Ceuta: 
J O S E A V I L A , Chalet de las 
Escuelas, letra T. 
Venta en Larache: «Droguería 
C ' ntraU. 
Papel de oarta blanco, color 
y fileteado m estuehe y «arpe-
tas de cinco CSFUS en "Goyt' 
s 
En los sorteos benéficos do la Cru? 
Roja correspondí ?ntos al rtominíío 
• * * 
„ , . , , y lunes correspondieren los premio.-
Con objeto de contraer malrnno- , , ¿' 
nio en Madrid con la bella señorito a los numeros 82 y Sr 
María Manuela Gémo/ ba marebade •*•* 
a la citada capital el sargento de Saludamos en Larácttt a D. Anto-
Sanidad Militar don Francisco \ i - nio Ruiz director de la "General Me 
cen^e' tórs"' que pasó unos dias en esta. 
El domingo, galantemente invita-
De Ceuta, se encuentra en Laraclw do' asistió de cacería de jabalies qut 
nuestro estimado compañero >' CO se verificó en el interior Je la zona 
nocido repórter einematográfico Cos- en compañía del representante d€ 
JIMENEZ E IGLESIAS RECIBIDOS 
POR EL PRESIDENTE DE GUA-
TEMALA 
para la Exposición. 
Madrid.—Los aviidoi'os Jiménez '• 
Iglesias tripulantes del "JosAs de" 
muñan i marchaiAr Gran Poder" han sido recibidos por 
el Presidente de la República de 
Guatemala, quien les relicitó efusi-
vamente por el éxiU) del raid em-
prendido. 
Dicbos pilotos está confirmado 
que finalizan el vuelo en Habana, nc. 
trasladándose a Nort3américa. 
Se alojan en el cuartel de Tnlau 
te don Juna y 
a Sevilla. 
LA FAMILIA REAL 
Madrid.—Mañana es esperada en h 
corte la familia real y el Prosideu-
¡te del Consejo marquis do Estalla. 
ta Salas. 
• > > 
El capitán de Intervenciones Mi-
litaros de Arcila d-m Angel Dome-
nech pasó el domingo en esta plaza 
los autos Cbevrolet, del representan-
te de Hacienda don Vidal Kemáadé? 
y otros cinegéticos aficionados. 
« • » 
Se alquila habitación en familia 
para caballero solo, dando \ista al 
mar. Razón en esta Administración 
LA VUELTA AL MUNDO 
Madrid.—Los aviadores Gaüarza, 5 
Enfermo de fiebres ba tenido qui 
ingresar on el Hoipital el jefe th pañol. 
la Guardia Civil, capit/in Panloja Co-j , 
rrochano al que deseamos rápida mr JA. . ; „ . 1 T -. Habiendo llegado a esta el senoi 
^ ' Moran, viajante de la acreditada sas 
• » « ¡trería gaditana da don José Morem 
Acompañando a los mozos del ac-! Utrera, ruega a su numerosa clion 
tual reemplazo pertenrcienlos a Lu-;tela envíe sus av̂ S03 al Hottíl EsPJ 
rache salió para Ceuta el secrotade m Para acto seguiJo pasar a los do 
CONCURSO HIPICO 
Madrid.—Se reciben noticias tele-
gráficas .de Roma referentes a lo 
prueba defintiva dol concurso hípi- Spencer, que se cucuenlran 011 Ca-
co militar para ?! que lia regalado ¿iz han comenzado las pruebas cr 
la copa do honor Miusolini. ¿ hídro en que harán el raid de la 
Han sido clasificadas Italia en pri- vuelta al mundo . 
mer lugar, España en . segundo y 
Francia en tercero. 
do la Junta deservicios Locales dor 
Alfonso Gallego. 
micilios donde poirán admirar e 
extenso muestrario de pañería in-
glesa para caballeros y novedade.' 
para señoras. 
PA&AL ITN METODO COMPI/ETO 




mejor sustituto del pecho ma-
terno, garantizada sin desnatar. 
,acii c integrralmeníe asimilable, 
con todas las vitaminas de la 
¡22* fresca' sin nlngruno de sus 





cicS}0 comPIeSo combinando 
del ¡!iCanienle cl valor nutritivo 
inaiS0*0 dc M«o candeal 
lateado, leche fresca y azúcar. --—•«. u t e c a y az.uwoi, 
C»"*» de todas las edades. 
Harina MILO (ti ttl 
«n los desarreglo» 
íastro-intcstlnales 
MiíKMAI^t 
C a r t e l e r a 
T E A T R O E S P A Ñ A — Exito 
de la C o m p a ñ í a de Comedias 
S á o c h e z - A r b e l á i z . 
Estreno de la hermosa co-
media en tres actos de Jacinto 
Bensuente tiíuTada « P e p a D o r 
¡el». 
C I N E M A X . ~ Estreno de la 
grandiosa super p r o d u c c i ó n ti-
tulada «Un viaje a la aventu-
ra* , magistral i n t ¿ r p ' t t a c i o n 
de O s s i C^walda . 
Si le interesa, 
como parece natural, el país en 
que vive, sus habitantes y su len-
guaje, adquiera en C O Y A la nue 
va producción del capitán Navas, 
« M o d e l o s de conversaciones 
árabes». 
Pensión Ceutí 
Amplias habit clones con cuar-
to de baño. Precios módicos. 
Atocha, 43, principal, izquierda. 
MADRID. 
EMPRESA DE AUTOMOVILES 
HIDALGO Y RODRIGUEZ. 
LARACHE 
Servicio regular diario entre 
Larache, T,Zenin, Zoco Jemi 
de Beni Arós y vice versa 
Esta acreditada y conocido 
empresa pone en conocimiento 
de su distinguida y asidua citen 
tela que con el ün de ampliar 
este servicio para mayor como-
didad de los viajeros, inaugura 
a partir del día 7 del actual 
una nueva salida desde Lara-
che y otra desde el Jomis ade-
más de las salidas y horarios 
que tiene establecidos 
HORARIO DE SALIDA 
Alcazarquivir, Larache, Zoco el 
Jemis a las seis y treinta maña-
na; Larache, Tezenin, Jcmis a 
las 8 de la mañana; Id. Id. a las 
nueve de la mañana; Id. Id. a 
las 3 de la tarde; Jemis, Teze-
nin, Larache a las 8 y 30 de 
GOME/ 
B F B E D 
Carta Blanca11 
L O M F J O R D E J E R E Z 
Agustín Blázquez 
j£k . O -A, 
( D E N T I S T A ) 
Trabajos modernos. 
Precios económicos . 
De 3 a 6 tai de visita a domicilio 
L L A N O D E L A D U Q U E S A 
L A R A C H E 
¡ H I E L O ! 
Se pone en conocimiento del públ ico en general 
que la acreditada fabrica L A M O D E R N A , de A L C A -
Z A R Q U I V I R , ha montado un d e p ó s i t o despacho en el 
C a f é «La Bal lena», donde se expende 
desde 1/4 de bárra en adelante. 
Depós i to de semillas y abonos q u í m i c o s 
R I C A R D O E S C O R 1 H U E L A 
Abonos compuestos y cuidadosamente preparados para hortali-
zas y legumbres, con 50 por 100 de primeras materias y 50 por 
100 de superfosfato. , . . ., á 
Saquito de 5 kilos pesetas 2 25 
\ 10 » » ^OO 
i 25 » * 925 
, 50 » » 17'50 
A precios corrientes tengo disponible: sulfato amoníaco, nitra-
to de cal, silvinita, sulfato potasa, cloruro de potasa y superfos* 
fato 18 20. 
P L A Z A D E A B A S T O S 
MONOPOLIO DE TABACOS 
DEL NORTE DE AFRICA ( M A -
RRUECOS 
Labores que se recomiendan 
Cigarros de LA HABANA desde 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarros 
filipinos a 0,20 y 0,30 y UMA 
NILA EXTRA" a 0,40. Picada 
la mañana,: Id. lo. a la uñaras "SUPERIOR" "EXTRA" y 
de la tarde; Jemis, Tezenin, La 
rache y Alcázar, a las dos de la 
tarde. 
Despacho de b'iletes, plaza 
de España, junto a la Vinícola. 
Larache.—Jemis, Cantina de 
Juan. 
"FLOR DE UN DIA". Cigarr i -
líos de picadura extra " E L E * 
GANTES. Cigarrillos INGLE-
SES Y EGIPCIOS. 
VEASE LA TARIFA E N LOÍ 
ESTANCOS 
ai 









H O T E L P R O G R E S O 
m o r> JBL 
- DE -
Fraruisco Vellido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones Conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-




§ é l 
i la i 1 \ 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galvino 
E l cónsul inter-
ventor de Alcázar 
E l pisado s á b a d o , a h s nue-
e y media de la noche y acom-
p a ñ a d o de nuestro distinguido 
amigo e! c ó n s u l de ptimera 
don I .idro de las C%g'ga', \ l g ó j 
Dos bautizos 1 
^ E i domingo, a k s cinco de la 
tarde, se efectuó con gran solem-
nidad el bsutizo del hijo de nues-
tro amigo ei comerciante don Jo-
sé Tora!. 
La angelical criatura, que vestía 
en donde fueron obsequiados con 
la esplendid z que tanto caracte-
riza a! señor Oíl iz . 
Aunque el baut'zo celebróse en 
familia, no faltó la nota simpática 
de que el elemente joven organi-j 
zara una agradable fiesta. 
NOTICIERO D£ ALOAZAR-
QUIVIR 
Para asuntos de negocios es-
tuvo en esta el comerciante de 
esa plaza don Manuel Mesa. 
a esta el c ó n s u l interventor d e ! " a y lujosa mantilla de seda, feé 
Alcázar don Vicente K a írez i,evada a ^ «g^sia en brazos d é l a tiz, por las atencjcnes tenidas con | 
'profesora en partos doña Josefa; noŝ  tres con motivo del bautizo 
Acompañado de su esposo, el 
subrficial de Ingenieros don Fran-
cisco Coslado y queridos hijos,' Estuvieron en esta los funcio ' 
| marchó a Málaga para atender a | narios de las Electras Marro-
q u í e s don Jul io Abad y don 
Antonio R o d r í g u e z . 
. restablecimienlr, la pre feíora dé IN u e s t r o prc tundo reconocí- . j i 
. . 1 - >-p j / . Trances del Grupo E s c o k r E pa-nnentoaics st ñ o r e s l o r a l y O r - , , ~ r r . , , 
na, dt.na Itimcad Arévttio. 
Montesinos. 
E n las primeras horas de 1 do ¡ Gómez, 
mingo, en u n i ó n del señor Ca-1 E l presidente de la Minon C a -
gigas, estuv J recorr endo U da j tólica R. P. Peiayo, echó el agua 
Ta p o b l a c i ó n e i n t e n s á n d o s e Bauti mo al nuevo Cfisliañcr, 
por aquellas obras de mayor jal que se impuso el nombre de 
n£ce> idad para nue tra pcbla- Edmundo 
c i o n . 
A las doce de la m a ñ na del 
mismo día , una nuti ida comi 
s i ó n de notables m ú s u l j n a n e s . 
presidida por el baja ca íd Me-
lali, la directiva de la Comuni-
dad israelita y elementos de la 
colonia e s p a ñ o l a estuvieron en 
el local del Consulado e Inter-
v e n c i ó n para dar la bienvenida 
al nuevo c ó n s u l . 
D. Vicente R a m í r e z Montesi-
nos, del que, en el poco tiempo 
que hemos tenido el honor de 
hablar con é l , hemos sacado la 
m á s g r a t a i m p r e s i ó n , a g r a d e c i ó 
estas visitar y ofrecimientos y 
dijo que venia dispuesto a la-
borar por el engrandecimiento 
de esta p o b l a c i ó n . 
E n s inceras y elocuentes fra-
ses m a n i f e s t ó que le había sim-
patizado esta ;iudad y que pro-
curar ía continuarla obra empe-
zada con tanto acierto por su 
ilustre antecesor. 
L a D e l e g a c i ó n en Alcázar de 
D I A R I O M A R R O Q U I , al dar la 
bienvenida al ilustre c ó n s u l in-
terventor s e ñ o r R a m í r e z Mon-
tesinos, cumple el pa tr i ó t i c o 
deber de ofrecerse leal y desin-
teresadamente a nuestra pri-
mera autoridad civil , para des-
de las columnas de nuest; o día 
de sus queridos hijos. 
Miguei Alcaide 
de ia O^iva 
Terminada la ceremonia pasa-
ron los numerosos ¡nvitadea a la 
suntuosa mórada de la ?;huela ma-
terna, señora viuda de Carleston, 
en donde fueron espléndidamen-
te obsequisdos. 
Imponible 1 a de sernes dar los 
nombres de las numerosas perso-
nas que stiero al acto, que al 
par que agradable resultó bnílan 
iísimo. 
Sin temor a equ'vocarnos, po 
demos decir que acudió la mayo 
ía ce la buena y selecta sociedad 
de Alcázar, encontrándole entre 
los invitad. s ios bajaes de Alcázar 
y Arcda, señores Melaii y Sidi Ei 
Rifii; prestigioso musulmán U^fi 
til Bacali y los cónsules señores 
de las Cagiga? y R«Q)írez Monte-
sinos. 
También se bailaban las distin. 
guidas familias de Aragonés, Sal 
vador, Villalobos, Prada, Mena, 
Santana, Granados, Almirón y el 
jefe de los Regulares don Juan 
Yagüe. 
D e 1 elemento joven fué tan 
crecido el número que ante ei te-
mor de lamentable olvido na da-
mos los nombres. 
Con verdadero derroche y ex-
traordintria esplendidez fueron 
obsequiados con ricos y variados 
Deseamos fíííz viaje y com-
leto restabiecimier to, 
Para as'stír s! bautizo del hijo 
del s i ñ e r O tiz, vino de Larache 
don C istóba) Córdoba. 
Abogado del Ilnsíre Colegio ae Sevilla! De Paso para Cas ¡blanca sa-
y üs los T f i n M l s s de España 
6ii Marruecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
D E J U A N L O P E Z 
Salida diaria de A l c á z a r par 
Teffer, Muíres y Mf.xcrab a la 
9 de la m a ñ a n a y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcéízaa de lo 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en est 
plaza: Agencia de los auto 
«Cbevrolet> , junto al 
Circulo Mercantil . 
— F A R M A C I A — 
de Licenciado 
García-Galán 
i íudemor el dorr in^o al arquitecto 
de Tánger don Franc:sco Tteví-
ños, que fué com • ndante de Sani-
dad Militar de Tánger. 
* • a 
Ayer marchó p?ra Tetuán el 
co; sul señor de 'as Cag gas. 
* * 
C o n toda cert za podemos 
anunc'arque ei sábado setu rá de 
"uevo en nuestro teatro la compa-
ía de comedifs de Carmen San-
hez y Lola Arbeiáiz. 
bocadillos, finas pastas, cocol&te, I 
rio proseguir laborando per la | té) cervezaf vincs ^ lasmcjoreS! 
P 'osper idad de este pueblo y j 
par U obra de España en Ma-
rruecos. 
S >lo nos resta desear al nue-
vo c ó n s u l interventor grata es-
tancia entre nosotros y desear-1 
leÜque mucho esperymos de su 
ac ividad y clarividencia. 
Antonio Balboa 
ProYSfiüor del EJérclío 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr . Solí . ) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
áureas, champagne y aromáticos p ú b l i c o , que queda h e c h á una 
habanos. i gran rebaja de precios, tanto 
Los oadres y padrinos del nue- j en los e s p e c i ñ e o s como en las 
vo cristiano se deshacían en aten ¡ recetas, 
ciones y con una frecuencia poco I————— 
acostumbrada citculeban seber-! 
bias bandejas con ricos manjares. I 
Un jazz-band amenizó el acto,' 
L a directiva de la Sociedad 
U n i ó n Recrí-at iva y Deportiva 
es tá rea-izando srttvas gestio-
nes p; ra trasladar U Sociedad 
a la par te alt^ del Teatro Alfon-
so X I I I , en donde estuvo ínsta-
lad-^ el Casino Militar de C l a -
ses. 
• * « 
Ha e x p e n V e n t í u ' o ligera me-
joría en la enfermedad que Is 
retiene en cama, lá respetable 
madre del c ^ i t í n jefe de los 
Servicios de Intendencia don 
Antonio D o m í n g u e z . 
T a m b i é n viene mejorando 
en su yrave enfermedad, nues-
tro buen amigo D. Manuel Ul -
^urrum. 
Hacemos tfrvientes votos por 
I tota restablccimier to de es-
tos enfermos. 
L u z y g u í a 
para la madre, es este t o -
nocido reconstiTuyenie 
Con él, la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
ie a su hijo y a l e ja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Rea) 
Academia de Medicina 
E l meior consejo para una madre 
es recomendarle el uso, durante la 
crianza, del ac t iv í s imo jarabe de 
T e a t r o A l f o n s o X | | | 
'^CAZARQUIVIR 
Hoy 14 de Mayo de 1929 
No hay fUn 
cion 
S E A L Q U I L A una casa ene 
barrio Piza, con cuatro habitado 
nes, cuarto de baño y cocina eco 
nómica. Razón. Isaac A. Bergel 
Taquigrafía moderna 
E N S E Ñ A N Z A RAPIDA 
Diríjanse Delegación 
D I A R I O MARROQUI 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Pedid Jarabe Salud para evitar imitaeione». 
Giménez y Ros 
que fué tprovechado per el ele» 
imprcvisar un 
T a l l é i s mecánicos de carpintería 
y ebenisteríd 
Almacén de comestibles, vinos y 1 varios í r W ¿e los h i tados , 
licores. 
Especialidad en chacinasyctros 
artículos de procedencia españo'a 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
jardír de la Paz. 
Sucursal: Calle de la igiesia 
A L C A Z A R Q U I V I R 
A N U N C I E E N 
HARIO MARROQUI 
mentó joven para 
animado baile. 
E l ftitóérafo señor Fcrrer bizo : As'rrado y labrado de maderas 
| Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para ¡x utomóviles 
A las siete y me lía tarde verifi-
cóse el del niño dado a luz por la 
esposa del comerciante de esta 
pUza don Luciano Ortiz. 
Apadrinaron al nuevo cristiano 
el ¡ntcrp?cte de Intervenciones 
Militftres, tío del niño, don Anto-
nio O.tiz y btlla f ?püsa. 
Después á i \ bautizo pasaron 
'f 8 invitados a casa de los padres, 
Calle Lala A ixa-el-Jadra 
A L C A Z A l Q U I V I R 
(junto al teatro ) 
«e 4$ la mejer elssa ai praal 
Se vend( 
' í/i, VOS " • A K L 
"ÜDíóa •«retntiD* 
'Lñ Púb2ifii(te<! di» ^•«yute'" 
PBtÓDKIi OOTI 
Farmacia Centr 
A L C A Z A R Q U I V I R 
P r ó x i m o traslado al Zoco de 
Sidi Bubamed , local de la 
D r o g u e r í a L A A M E R I C A 
Real ización verdad 
L a Casa T o r a l pone en conocimiento de su numerosa y 
ditinguida clientela que por cambio de negocio, realiza 
a precios sumamente bancos todas sus existencias. 
L o s zapatos que antes ve a 35 pesetas boy a 25. 
No dejen de visitar esta Ga> y es c o n v e n c e r é i s de la 
v e i d a d e r á e a i i z a c i ó n . 
R e a l H o t e l 
A L C A Z A R Q U I VI R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fría y ca-
liente en todas las habitaciones; b a ñ o s , garage propio, 
Excelente cocina. 
Se vende 
Paja empacada s siete pese-
tas los cien kUos. 
Razón: J o s é J iménez , c-die 
•iV S i d i Raí 
Doctor Ortega 
Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 5 a 7. 
Plaza del Teatro. 
n 
• •» 
La mejor marca de automóviles (¡ í T R 0 E N 
KttilüUllil 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Arcila: 
Jo sé Escriña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
El coche más practico al precio as económico 
